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En este espacio propiciado por el Departamento de Ciencias Naturales y
Exactas, se habla cómo la tecnología va a permitir que se haga un buen uso de
las clases, comprender el papel de la sociedad tecnológica educativa, estilos de
aprendizaje según Ronald Schmeck.
También, por medio de una encuesta realizada a 40 docentes de distintas
universidades se da a conocer el uso y nivel de ayuda de las TIC para adecuar y
facilitar la información a los usuarios. 
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